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1. はじめに
で発表された iAラインJ(~Il ) はスカ ート 、
コート、スーツともラインを三角形に広げ、ウ
クリスチャン ・デイオール (1905-1957)は、 エストラインはバストのすぐ下か、ヒ ップの位
デビューの1947年春夏コレクションにおいて、 置と した。それは、まるでアルファベ ットのA
「コロール・ラインJを発表 した。その優しい の字のようであることからその名がついた。そ
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41 1 Ete-PI 
421 Ete-Pla"e 
43 I Automne 
44 I Automne 
451Automne 
46 I Automne 
471Autnmne 
481 Automne 
49 I Automne 
50 I Automne 
51lAutomne 
52 I Automne 
531 Automne 
54 I Automne 
551Automne 








































































































ベ yト ベットと政γ: その他
B IJ!I 
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紛・セイル、ロー プ 4 天体
リゾー ト 4 車}・セイル、ロープ
海中生物 3 リゾー ト
幾何学 5 海'1"生物
四角 4 幾何学
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1~1 3 リゾート バスク地方の紋:1;1 1~1 4 リゾ トー フ'ルターニュ地方 図5 リゾ トー 地中海
や
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